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LAMPIRAN I – METODE PEMERIKSAAN KADAR HEMOGLOBIN 
 
Metode yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan kadar Hb pada 
penelitian ini adalah fotoelektrik atau sianmethemoglobin. 
1) Memasukan 5,0 ml larutan Dabkrin ke dalam gelas ukur, 
2) Memasukan 20 ul darah vena ke dalam gelas ukur yang sudah berisi 
larutan Dabkrin, 
3) Mencapurkan kedua cairan tersebut dengan membalikannya 
beberapa kali,  
4) Menginkubasi larutan tersebut pada suhu 20-25oC selama 5 menit, 
5) Memasukan larutan kedalam cuvet, 
6) Membaca larutan tersebut didalam spektrofotmeter pada panjang 
gelombang 546 nm dan sebagai blanko digunakan larutan Dabkrin, 
7)  Kadar Hb ditentukan dari perbandingan absorbansinya dengan 











LAMPIRAN II – METODE PEMBUATAN EKSTRAK JINTAN HITAM 
 
Metode yang dipakai untuk melakukan pembuatan ekstrak jintan hitam pada 
penelitian ini adalah soxhletasi. 
1) Mengeringkan biji jintan hitam, 
2) Menimbang biji (sesuai kapasitas tabung), membungkus dengan kertas 
saring dan membentuknya menyerupai tabung, 
3) Masukan ke dalam extraction chamber, tambah pelarut 200 ml, 
4) Mengisi labu alas bulat dengan pelarut, lalu menghubungkan ke extraction 
chamber yang telah dipasang pada statip, 
5) Memasang alat pemanas pada sisi bawah labu alas bulat, 
6) Memasang selang pada kran kondensor dan menghubungkan pada air 
mengalir, biarkan mengalir selama proses ekstraksi, 
7) Menyalakan pemanas kurang lebih selama enam jam, 
8) Mengambil hasil ekstraksi dalam labu alas bulat yang masih bercampur 
dengan pelarut dan air, 
9) Menuangkan hasil ekstraksi ke dalam cawan porselin, lalu uapkan dengan 
water bath dengan suhu maksimal 70o sampai pelarut dan airnya 








LAMPIRAN III – METODE PEMAPARAN ASAP ROKOK 
 
Tikus akan dimasukkan ke dalam kandang khusus pemaparan asap rokok. 
Kandang khusus ini mempunyai beberapa bilik yang saling terhubung dengan 
lubang-lubang pada panelnya. Tikus akan dipapari asap rokok, baik asap rokok 
mainstream maupun sidestream. Ujung rokok yang dibakar akan menghasilkan 
sidestream smoke dan ujung ini dimasukkan ke dalam kandang, sedangkan ujung 
lain yang dihisap (menghasilkan mainstream smoke) akan dihubungkan dengan 
mesin pemompa dan mainstream smoke akan dimasukkan melalui bagian kandang 
yang lain. Rokok yang dipakai adalah rokok kretek merk tertentu dengan kadar tar 
















LAMPIRAN IV – BERAT BADAN HEWAN COBA 
 
Kelompok Sampel 
Berat badan pada minggu ke- (gram) 
0 1 2 3 4 
K0 
1 214 217 221 220 223 
2 225 224 225 227 229 
3 212 211 215 219 218 
4 236 241 243 244 247 
5 228 230 236 239 243 
6 219 223 227 232 236 
K1 
1 223 225 224 226 227 
2 233 234 234 237 236 
3 214 213 214 214 215 
4 228 229 228 230 231 
5 246 247 247 248 247 
6 215 216 215 217 217 
K2 
1 224 224 223 225 225 
2 236 235 237 237 238 
3 211 209 210 210 211 
4 217 217 216 218 218 
5 220 223 223 222 225 




LAMPIRAN V – ETHICAL CLEARANCE 
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LAMPIRAN VI – SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN VII – SURAT PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN VIII – SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN 
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Output Created 31-MAY-2016 18:55:28 
Comments  
Input Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
6 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values for 
dependent variables are treated as 
missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any dependent 
variable or factor used. 
Syntax EXAMINE VARIABLES=K0 K1 K2 
  /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM 
NPPLOT 
  /COMPARE GROUPS 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL. 
Resources Processor Time 00:00:04.88 
Elapsed Time 00:00:04.07 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Kontrol Negatif 6 100.0% 0 0.0% 6 100.0% 
Kontrol Positif (Rokok) 6 100.0% 0 0.0% 6 100.0% 
Perlakuan (Rokok dan Jintan 
Hitam) 





 Statistic Std. Error 
Kontrol Negatif Mean 14.733 .2290 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 14.145  
Upper Bound 15.322  
5% Trimmed Mean 14.748  
Median 14.900  
Variance .315  
Std. Deviation .5610  
Minimum 13.9  
Maximum 15.3  
Range 1.4  
Interquartile Range 1.1  
Skewness -.744 .845 
Kurtosis -1.193 1.741 
Kontrol Positif (Rokok) Mean 13.567 .1430 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 13.199  
Upper Bound 13.934  
5% Trimmed Mean 13.563  
Median 13.550  
Variance .123  
Std. Deviation .3502  
Minimum 13.2  
Maximum 14.0  
Range .8  
Interquartile Range .7  
Skewness .123 .845 
Kurtosis -2.303 1.741 
Perlakuan (Rokok dan Jintan 
Hitam) 
Mean 14.967 .1282 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 14.637  
Upper Bound 15.296  
5% Trimmed Mean 14.963  
Median 14.950  
Variance .099  
Std. Deviation .3141  
Minimum 14.6  
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Maximum 15.4  
Range .8  
Interquartile Range .6  
Skewness .228 .845 
Kurtosis -1.760 1.741 
 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Kontrol Negatif .283 6 .143 .886 6 .299 
Kontrol Positif (Rokok) .186 6 .200* .886 6 .300 
Perlakuan (Rokok dan Jintan 
Hitam) 





Output Created 03-JUN-2016 01:12:06 
Comments  
Input Data E:\KTI\Analisis Data\data.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
18 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics for each analysis are based 
on cases with no missing data for any 
variable in the analysis. 
Syntax ONEWAY Hb BY Kelompok 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY 
  /MISSING ANALYSIS. 
Resources Processor Time 00:00:00.02 





Hb   
 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Minimum Lower Bound Upper Bound 
K0 6 14.7333 .56095 .22901 14.1447 15.3220 13.90 
K1 6 13.5667 .35024 .14298 13.1991 13.9342 13.20 
K2 6 14.9667 .31411 .12824 14.6370 15.2963 14.60 
Total 18 14.4222 .74483 .17556 14.0518 14.7926 13.20 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Hb   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 





Hb   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 6.751 2 3.376 18.893 .000 
Within Groups 2.680 15 .179   


















Post Hoc Tests 
 










Dependent Variable:   Hb   
LSD   
(I) Kelompok (J) Kelompok 
Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
K0 K1 1.16667* .24404 .000 .6465 1.6868 
K2 -.23333 .24404 .354 -.7535 .2868 
K1 K0 -1.16667* .24404 .000 -1.6868 -.6465 
K2 -1.40000* .24404 .000 -1.9202 -.8798 
K2 K0 .23333 .24404 .354 -.2868 .7535 
K1 1.40000* .24404 .000 .8798 1.9202 
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Proses pengambilan sampel darah 
Proses pemaparan asap rokok 
Kandang pemeliharaan hewan 
coba 
Peneliti terlihat sedang melakukan 
pembuatan ekstrak jintan hitam 
Peneliti terlihat sedang melakukan 
pemeriksaan kadar Hb 
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